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25.0 （万人） 12.0 （万人）
(41.7%) (12.0%) 
37 .0 （万人） 64.0()J人）
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－健康体操の普及，機能調 康食品管理 ・増進 練




































( Semi Ambulant ），車イ ス自立使用 （Wheelchair Independent ），車イス介助使用
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